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Editoro: CLARA s. SANCHEZ
EI "Coloquio de Matematicas
Del 3 al 29 de Julio se celebre en la ciudad de Bogota el II Coloquio de "Mate-
maticas organizado por la Sociedad Colombiana de Matematicas y el Departamento
de Matematicas y Estadistica de la Universidad Nacional per intermedio de un co-
mite constituido por los profesores Carlos Ruiz Salguero (Pres idente de la Socie -
dad Colombiana de Matematicas), Victor Hugo Prieto (entonces Director del Depar-
tamento de Matematicas y Estadistica, Universidad NacionaJ),Catios Lemoine, ~n-
tonic Donado y Yu Takeuchi, profesores todos de la Universidad Nacional.
Uno de los objetivos perseguidos por el Colcquio era el de mejorar la prepa-
raclon basica de profesores universitarios en campos de la Matematica que no fi-
guran en los planes de estudio usuales en las universidades 0 que no se tratan
alii con suficiente detenimiento y adernas facilitar el acceso a los estudiantes de
posgrado que actualmente se ofrecen en la Universidad Nacional. Se trataba tam-
bien de lograr una comunicacicn directa entre los profesores de varias universida-
des del pais, para conocer diversas opiniones y experiencias y procurar aprove -
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charlas al maximo.
Debido a que en la mayoria de los Departamentos de Matematicas de nuestras
universidades, las actividades acadernicas diferentes de la docencia ordinaria son
muy pocas, estos coloquios tienen gran importancia y son, en general, acogidos can
mucho entusiasmo en todo el pais.
AI pasado colo quio asistieron 103 profesores de diferentes partes a saber :
[3ogota (c8), Pereira (4), Tunja (3), Bucaramanga (4), Cartagena (4), Barran qui ll a
(1), Medellin (7), Armenia (1), Monteria (3), Neiva (2), Pamplona (3), Pasta (3), y
tres profesores de Quito, Ecuador.
Durante las cuatro semanas de actividades se dictaron los siguientes curses:
Algebra Lineal (38 alurnnos) Profesor Roberto Ruiz
(Master of Science, U. de Temple.Philadelfla)
Vari able Compleja (44 alumnos) Profesor Alonso Takahashi
(Ph.D., U. de Tulane, U.S.A.)
Probabi I idades (26 alumnos) Profesor Victor Hugo Prieto
(Master en Estadistica ~atem atrca, CI EN ES)
Sucesiones y Series 07 alumnos) Profesor Yu Takeuchi
(Magister en Matematicas, U. Nacional>
Topoloqia (31 alumncs) Profesor C·arlos Ruie
(Doctor, U. de Lille, Francia>.
Este ultimo curso habia sido asigrnado originalmente al profesor Jose Maria
Munoz (Magister, Universidad Nacionall quien tuvo que adelantar un viaje de e s-
tudios al exterior y a ultimo momenta fue reemplazado par el Doctor Ruiz,
Un 68% de los participantes solicit6 adjudicacion de creditos yentre estos hu-
bo una deserclon del 40% en los curses de Variable Compleja, Proabilidades y Suce-
siones y Series; de los cursos de Algebra y Topoloqia no se produjeron datos y por
tanto no se sabe cuantos 10 siguieron hasta suculminacion.
Como se puede observar los profesores encargados de los diferentes temas del
il Coloqulo son de una alta calidad academic a y prepararon sus curses con anticipa-
cion, redactando textos adecuados los cuales debian seguirse en forma mas 0 menos
detallada.
A continuacion se da una descripc ion de los cursos
Variable Comple ja .
1. Num eros complejos.
2. Funciones Cornplejas de variable compleja, Funciones holomorfas, Ecuaclcn
de Cauchy-Riemam, Representacion conforme.
3. Series de potenclas. funciones analiticas. F unciones exponencial, trigono -
metrl cas, hiperbol icas.
4. lnteqraclon Compleja. Teorema de Cauchy-Goursat •
5. Teorema de Morera, desigualdades de Cauchy, Teorema de Liouville, Teore-
rna fundamental del algelna, Teorema del valor promedio, principio del modu-
lo maximo, principio del argumrento,Teorema de Rouche,
6. Desarrollos de Taylor y Laurent.
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1. Rudimentos de teoria de conjuntos y funciones.
2. EI espacio vectorial IR -,
3. Espacios vectoriales, definici6n, propiedades, ejemplos.
4. Subespacios y morfismos de espacios vectoriales.
5. 3ases y dimensi6n.
6. EI isomorfi smo cp: Mm:xm(K)~ LK(V,V')
7. Determinantes.
Suces iones r Series.
1. Sucesi ones. Propiedades de una sucesi6n convergente. Teorema de
Weierstrass. l.imites fundamentales. Extremo superior. Extremo inferior. LI-
mite s-uperior. Limite inferior.
2. Series telesc6picas. Condici6n de Cauchy. Serie de terminos positivos. Al-
gunos criterios de convergencia.
3. Series alternadas. Convergencia absoluta,
4. Series e Integrales impropias.
5. Criterios de Dirichlet y de Abel. lnsersicn en parentests, reordenaclon de
series.
6. Sumacion de Cesaro.
7. Sucesiones y series dobles.
8. Reordenac ion de una serie sencilla en una serie doole. Reordenacion de una
serie doble en una sencilla.
9. Producto de dos series. Productos de Cauchy y de Dirichlet.
10. Productos Infinitos. Condi cion de Cauchy.
11. Sucesion de funciones. Convergencia uniforms, propiedades. Teorema de Abel.
Convergencia uniforme e inteqracioruccnverqencia en media.
12. Converqencia uniforme de un productoinfinito de funciones.
Cd-leula de Probabilia ades ,
1. Diferentes enfoques de la teori a de probabi I idades. Nocion de Espacio Mues-
tral, eventos, relaciones entre eventos y axiomas de probabilidad.
2. Elementos de analisis combinatorio. Muestras ordenadas, poblaciones, sub -
poblaciones y particiones. Probabilidad condicional e independencia estocas-
tica,
3. Variables aleatorias, funciones de distrlbuclon de tipo discreto.
4. Distribuciones cmtinuas. Distribuciones absolutamente continuas.
5. Transformaciones de variables aleatorias de tipo discreto y continuo. Espe -
ranza matematica y momentos.
Topolog{a.
Dados los diferentes grados de preparaclon de los alumnos asistentes a este
curso, el profesor 10 dividio en 3 subgrupos : cada nivel tenia un tema especial en-
tregado en cada clase por el profesor y que los estudiantes debian desarrollar por
su cuenta, ya fuera individualmente 0 en grupo. EI profesor permanecia en el sa·
Ion de clase respondiendo las preguntas que fueran necesarias y revisando los
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trabajos de los distintos grupos.
Nivel 1 .
Definic ion y ejemplos de espacios topolcqicos. Conjuntos abiertos. Interior de un
conjunto. Conjuntos cerrados. Adherencla de un conjunto. Comparac ion de topo >
loqias sobre un conjunto. Topcloqia extremo superior. Topoloqia extrema inferior.
Funciones c ontinuas, Frontera de un conjunto. Espacios cerrados. Filtros. Defil-
nicion. Cornpar ac ion de Iiltros. Subespacios Topolcqico s, Producto de espacios
topolcqicos. Espacio topoloqico cociente. Noc lon de convergencia en topo loqia,
Nivel 2 .
Esp ac ios compactos. Espacios separados. Subespacios topoloqicos, P roductos
de espacios topoloqic os. Espacio topoldqico cociente. Nocion de Filtro. Nocidn
de convergencia en topoloqia. Convergencia enespac ios cuasi-compactos. Ultra-
filtros. Producto de Filtros. Productos de Espacios cuasi-compactos, Cocientes
de espacios cuasi-compactos.
Nivel 3.
En este nivel, ell el cual solo se inscrib ie ron 3 estudiantes, se propuso un
trabaj 0 que can si stio en de mostrar por med ios topolcqi cos que todo subgrupo de
un grupo libre es libre: [nvestiqando todo 10 que fuera necesario para adquirir
los conceptos y teoremaspara lograr la demostracion del teorerr.a.
En la ultima sern ana se realize una en cuesta can el fin de obtener informa-
cion acerca de como fue recibido este II Coloquio y de pedir sugerencias para los
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pr6ximos.
Contestaron el cuestionario 18 estudiantes no graduados, 5 de posgrado y 34
licenci ados.
De acuerdo con los resultados de la encuesta las motivaciones principales pa-
ra participar en el Coloquio fueron : el deseo de actualizaci6n, la adquisiclon de in-
formaci6n sobre temas especiftcos, y tambien el prepararse para la validacton de
materias en el plan de estudios de la carrera de Matematicas.
Lo anterior hizo que fa participaci6n de los estudlantes en las clases fuera
bastante aceptable y especialmentebuena en Algebra y Variable Compleja.
Las exposiciones fueron cons ideradas en general como claras, salvo 5 opinio-
nes desfavorables; hubo muy buenas relaciones con los profesores sequn el parecer
del 95% de los que contestaron la encuesta.
EI nivel de los cursos fue calificado como adecuado salvo por los alumnos
de Topoloqia cuyas opiniones estuvieron muy divididas ya que el 60~~ 10 consider6
adecuado y al otro 40% Ie pareci6 demasi ado elevado.
La mayoria de los participantes al C oloquio se inscribi6 en dos cursos ; a
este respecto se hizo la pregunta de cual gust6 mas y pcrque. Los alumnos que
tomaron Probabilidades eligieron este curso como el que mas les agrad6, por la
claridad y eJ enfoque dados por el profesor en las exposiciones y consideraron los
trabajos propuestos como muy bien orientados.
EI curso de Algebra tambien gust6 mucho especialmente por la forma de tra-
bajo, el contenido y la Metodologia del profesor. En este curso se crearon prove-
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chosas inquietudes y unicamente se critic6 su forma de evaluac ion,
EI curse de Variable Compleja recibi6 muchos elogios : fue especialmente
serial ada Ia al ta capacidad del profesor, su form a de exposi c ion y su cl ari dad.
C mo ya virnos la clase de Topolo qia fue d.ividida en varios grupos y Sf. asig-
n aron diferentes trabajos sequn ef nivel de cada grupo. Este metodo de trabajo re-
cibio, curiosamente, 0 excei entes comentarios 0 fuertes criticas, as i que para rnu-
chos fue el mejor curso y a otros gusto poco.
Sobre el curso de sucesiones y series no se hicieron comentarios.
Una de las preguntas de la encuesta era la s iquiente : en termincs muy gene-
rales y de acuerdo con la informacion que usted ha recibido de todos los cursos
cual fue el mas a) Interesante? b) Avanzado 7 c) Difici l? d) Util?
Topoloqia y Variable Compleja fueron considerados los mas interesantes y
los mas d iflci le s, mientras que algebra por la casi totalidad de sus alurnnos, fue
considerada, como la mas uti I.
EI tema de Variable Compleja fue calificado de mas avanzado seguido por
Topoloqia.
Se prequnto tambien per el area Matematica de mayor preferencia notandose
una predi lee cion entre los estudiantes no graduados por el Anausts, entre los de
posgrado per la Topoloqia mientras que loslicenciados prefieren el Algebra.
Sobre el Departamen to de Matemati c as al cua I perteneci an los parti cipantes,
el 50% contest6 que esta contento con su nivel acaderr.i co, mientras que a un 25%
Ie parecio regular y al otro 25% malo.
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En cuanto al Segundo Coloquio en general un ~8% 10 cal ifico de bueno, un 12%
de excelente, un 15% de regular y solo una persona de las que contesto la encuesta
10 cal ifico de malo.
La orqaniz acion fue considerada por el 68% como buena y por el resto como re-
gular; se critico, por parte de los profesores venidos de fuera de Bogota, el aloja -
miento y la comida, y las dificultades de transporte desde el s itio de residencia
hasta la Universidad.
Una queja general fue la corta der ac ion del Coloquio,lo cual no permitio pro-
fundizar sobre los temas y hace que estos se traten muy rapidamente. A este r es >
pecto los mismos asistentes proponen se restrinja la parti cipacion a un 5:010 curso.
En el cuestionario se pidieron sugerenci as para los proxlmos Coloquios y se
puso especial enfasis en los cursos que deseaban se dictaran. EI Analls is Mate-
matico y el Algebra Abstracta recibieron una mayor preterencia, sequidas por los
Fundamentos (Loqica y Conjuntos) y las Ecuaciones Diferenciales. Tambien se
mencionaron las Funciones Especiales, la Historia de la Matematica, Teoria de la
Medida, Teoria de lnteqracion, Calculo Avanzado, Tensores y alqinos cursos sa-
bre Matematica Api icada
Se sugirio para proxlmos eventos de esta naturaleza aclarar mejor los objeti-
vas y establecer el nivel de cada curso sefialando muy c1aramente sus prerrequisi-
tos.
Se pide adernas realizar un buen texto sabre cada uno de los temas a tratar y
distribuirlo con suficiente antlc ipacion y que lueqo 10 siga realnente el profesor.
Se da mucha irnportancia a la propaganda y se propane invitar a los profesores
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de snsefianza rr edi a y, si fuera posible darle al Cclo quio un caracter internacional.
Se pide dar especial atenci6n ala gente de provincia, que no tiene tantas oportu-
nidades como los profesores y estudiantes de Bogota y algunos otros centros im-
portantes.
Es necesario rr.ejorar las condiciones de alojamiento y alimentaci6n ya que
estes son definitivamente importantes para el buen aprovechamiernto y rendimiento
del participarnte.
Por ultimo se s efiala eJ deseo de un mayor intercambio de ideas con todos los
participantes, directivas y orqanizadores del Coloquio,
Los resultados de la encuesta muestran el interes que despiertan esta clase
de eventos, y las influencias que puede tener para la actualizacirin y el mejoramien-
to de la maternatica en nuestro medio. Es por tanto muy deseable que estos Colo-
quios se realicen con mayor frecuencia y que sean cada dia rrejores,
EI balance de este II Coloquio es muy favorable; solo hubo pequefias fallas
como las ya mencion alas, que no son lns alvab le s : por 10 anterior felicitamos al co-
,
miteorqanizador y aqradecemcs la oportunidad que se brind6.
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